


























la  Universidad  de  Camagüey.  Las  respuestas  fueron  procesadas  por  métodos  cualitativos  y 
cuantitativos. 
Resultados: La encuesta mostró que  los asistentes matemáticos son usados por  los profesores 
























into  account  some  advantages,  and  obviating  disadvantages,  according  to  their  professional 
experience and the knowledge that each one has of the mathematical software.  
Conclusions:  These  results  confirm  the  hypothesis  advanced  on  the  basis  of  the  theoretical 
framework with respect to the necessity of implementing an effective methodology for the use 




































Se  elaboró una  encuesta  con  el  fin  de  comprobar  el  estado  actual  del  uso  de  los  asistentes 
matemáticos  en  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  de  la  Matemática  en  las  carreras  de 
ingeniería  de  la  Universidad  de  Camagüey.  La  encuesta  se  elaboró  teniendo  en  cuenta  los 
elementos  obtenidos  de  la  revisión  bibliográfica  realizada,  abordando  los  principales  temas 
tratados  por  los  autores  consultados  en  la  investigación:  la  existencia  de  orientaciones 














“puede  contribuir  a  introducir  nuevas  formas  en  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje.” 
(Carrasco, Del Castillo, Ansola, y Rodríguez, 2012, p. 1407).  Las tecnologías, afirman Carrasco et 
al. (2012), aumentan la capacidad de realizar cálculos y constituyen herramientas convenientes, 





para  desarrollar  sus  actividades  cotidianas  dentro  y  fuera  del  aula,  basándose  en  su  interés 











con  lápiz  y  papel;  agregan  una  cuestión  importante,  y  es  la  posibilidad  de  trabajar  con  la 
computadora  los métodos analíticos y numéricos para  la solución de problemas matemáticos. 





descubrir  patrones  que  hacen  pensar  en  hechos  matemáticos  comprobables,  para  probar  o 
desmentir  conjeturas,  así  como,  confirmar  numéricamente  resultados  obtenidos  de  forma 
analítica. Estos autores aseguran que en el caso de las Matemáticas aplicadas se ha adoptado la 











Por su parte Williner  (2014) analiza: “La  incorporación de estos recursos no se hace en  forma 
improvisada,  requiere  una  organización  por  parte  del  docente,  ya  sea  de  los  objetivos 
perseguidos, de  los tiempos académicos, del material didáctico con el que se trabajará y de  la 
orientación  que  se  le  brindará  al  alumno.”  (p.  2112).  Según Nouralhuda  (2014),  se  pone  de 
manifiesto el cambio que debe existir en el plan de clases, adaptándolo al uso de las TIC, pues se 
debe enseñar a usar  las mismas para visualizar,  investigar y analizar  conceptos matemáticos. 
Sobre la implementación de estos programas en el proceso educacional, Ochkov y Bogomolova 
(2015) plantean que requiere una revisión radical del contenido y los métodos de enseñanza. 
En  un  enfoque  sobre  el  diseño  de  los  currículos  de Matemática,  se  afirma  que  no  posee  la 
coherencia necesaria para  lograr desarrollar habilidades en el uso de  las potencialidades que 
brindan las tecnologías Carrasco et al., (2012); por su parte, Nouralhuda (2014) asegura que se 





















clases  de  Matemática  en  carreras  de  Ingeniería.  Entre  las  ventajas  del  uso  de  asistentes 
matemáticos en la enseñanza de la matemática, señala: visualización y experimentación; cambio 
de  roles  del  alumno  y  el  docente;  individualización  del  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje; 
motivación; adquisición de otros conocimientos; interacción; centrar la actividad en el concepto. 
Como  principales  ventajas  del  uso  de  estos  programas,  Castellano,  Jiménez  y  Urosa  (2012) 
indican:  permiten  al  alumno  trabajar  de  forma  autónoma  e  independiente,  se  potencia  la 
iniciativa personal, el alumno adquiere actitudes, intereses, valores y hábitos formativos que le 
facilitan para aprender a aprender.  










responsabilidad en  la  construcción del  conocimiento por parte del profesor o del  alumno,  la 







Entre  los  factores  desfavorables  al  usar  los  asistentes  matemáticos  en  la  enseñanza  de  la 
Matemática,  Formaneck  (2013)  señala:  el  estudiante  puede  usar  la  computadora  como  una 
muleta y nunca entender  totalmente  las soluciones dadas por el software ni el porqué de  las 
mismas;  conformarse  solamente  con  los  elementos  básicos  de  la Matemática  tratados  en  el 
software y desalentar al estudiante a investigar en otros aspectos de la Matemática; dejar a la 
computadora tareas que debe hacer el estudiante, no darle confianza matemática adicional al 






software,  dedicar  el  tiempo  suficiente  para  asegurar  todos  los  aspectos  técnicos  y  la 






de  Matemática  al  usar  un  asistente  matemático:  usar  el  software  para  resolver  problemas 
relativamente sencillos que puedan resolverse con lápiz y papel, usar el software como algo más 




que ejercen  los paquetes de  cálculo  simbólico en el proceso de enseñanza aprendizaje de  la 
Matemática, pero aún, no  se ha  llegado a conclusiones claras  sobre el efecto que produce  la 
incorporación  de  estos  software  en  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  de  esta  ciencia  y 
aseguran que: “estos programas de cálculo simbólico, no proporcionan por sí solos resultados en 
el  aprendizaje  de  la  Matemática  si  antes  no  hemos  tenido  un  contacto  con  los  conceptos 
matemáticos  que  se  van  a  trabajar.”  (Castellano    et  al,  2012,  p.  36).  Consideran  condición 
imprescindible una buena planificación de los cursos que utilizan soporte informático para ayudar 
a esclarecer los conceptos matemáticos expuestos en las clases.  
Carrasco  et  al.  (2012)  consideran  requisito  indispensable,  respecto  a  la  utilización  de  las 
tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje: “(…) Identificar las habilidades específicas 
que son necesarias para usar la tecnología (…)” y reconocen que: “un programa de Matemática 









Carrasco  et  al.  (2012,  p.1411)  clasifican  estas  habilidades  en  cuatro  dimensiones 
correspondientes:  I) a  las habilidades  conceptuales,  II) a  las habilidades  traductoras,  III) a  las 




calcular, aproximar, optimizar;  finalmente a  la heurística o metacognitiva conjeturar,  resolver, 
representar, controlar.  
El uso de  las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de  la Matemática no se  limita, como 
plantea Real  (2011) a  la permanencia del estudiante  frente al ordenador y afirma: “debemos 






















Incluso,  si  se  toma  como  cierto  el  resultado de  las  respuestas  afirmativas,  uno  de  cada  tres 
profesores no ha recibido orientaciones,  lo que resulta un porcentaje  importante a  la hora de 
tratar de usar de forma metodológica  los asistentes matemáticos en  la docencia, cuestión que 








Aun cuando  las orientaciones hayan sido dadas en  la misma forma a todos  los profesores que 
respondieron afirmativamente la pregunta, se sabe que no se controla de manera alguna la forma 
en la que se usan los asistentes matemáticos en las carreras de ingeniería de la Universidad de 
Camagüey  y  no  existe  guía metodológica  en  el  uso  de  los  asistentes matemáticos  en  dichas 
carreras,  lo que está en consonancia con  lo que sucede actualmente a nivel mundial, según  la 
bibliografía consultada.   
Segunda pregunta: ¿Usted usa algún asistente matemático en la docencia?  
Un  total  de  14  profesores  respondieron  de  forma  afirmativa  la  pregunta  anterior,  lo  que 
representa  un  93.3%.  Por  un  lado,  estas  respuestas  muestran  que  existe  un  alto  grado  de 






usar  un  asistente  matemático,  considerada  esencial  (Castellano  et  al.,  2012; Morales  et  al.,            
2013;  Ochkov  y  Bogomolova,  2015)  pues  de  esta  preparación  depende  que  el  uso  de  esta 






surge  la  interrogante sobre  la  forma en que usan dichos asistentes  los profesores que no han 
recibido estas orientaciones.  
Tercera pregunta: ¿Cuál asistente matemático usa usted?  




















están:  para  ilustrar  procedimientos  u  obtener  suposiciones  que  conducen  a  teoremas 
proposiciones, etc.; en la ilustración gráfica de funciones y para estudiar sus propiedades; para 
resolver ejercicios de aplicación a la carrera; para comprobar soluciones obtenidas a mano; para 





por  las  orientaciones  metodológicas  recibidas  por  algunos  de  los  profesores  que  plantean 


















asistente matemático que usan. Aquí  las principales  respuestas  fueron: Porque es el que está 
declarado en el plan de estudio; porque recibí un curso sobre el uso de ese asistente; porque es 
un software muy sencillo y asequible; porque es el que se ajusta al contenido de mi asignatura; 






























lógico, que  respondió de  forma negativa a  la pregunta 2, manifiesta que no hace uso de  los 
























de  los  asistentes matemáticos  en  la  docencia  desde  el  2005  pueden  haber  tenido  distintos 
factores contra este  incremento,  factores ya mencionados   en  la presente  investigación,  tales 
como no poseer dominio de los asistentes matemáticos disponibles, resistencia al cambio, o sea 
el hecho de no querer cambiar la forma tradicional de impartir las clases de Matemática o falta 








segunda  —resultados  que  eran  los  que  se  debían  esperar—;  por  su  parte  tres  profesores 
respondieron  de  forma  afirmativa  la  pregunta  1  y  califican  de  “muy  poco”  lo  que  han 
incrementado  el  uso  de  asistentes  matemáticos  en  la  docencia.  Otros  dos  profesores  que 





de  computadoras  para  la  docencia,  el  poco  tiempo  y  el  gran  cúmulo  de  contenido  en  su 
asignatura,  la  resistencia  al  cambio, o  sea que  se  aferran  a  impartir  la docencia  en  la  forma 
tradicional, etc. 
En el caso de los dos profesores que respondieron no haber recibido orientaciones metodológicas 
para  el uso de  los  asistentes matemáticos en  la docencia  y  sin  embargo  consideraron haber 
incrementado  “mucho”  su  uso  desde  2005,  este  hecho  puede  estar  motivado  porque  los 











13  profesores  (86.7%)  respondieron  sí.  Entre  las  razones  que  exponen  los  profesores  que 
respondieron  de  forma  positiva  la  pregunta,  se  encuentran:  tienen  muchas  facilidades  para 
visualizar  los  contenidos matemáticos,  prácticos  para  graficar  funciones, muy  prácticos  para 
resolver problemas y cálculos engorrosos, motivan mucho a  los estudiantes, ahorran tiempo y 
esfuerzo, modernizan la enseñanza de la Matemática, permiten el trabajo con diferentes formas 
de  representación  en  la Matemática,  permiten  hacer  generalizaciones  de  propiedades.  Estas 
respuestas  están  a  tono  con  el  criterio  de  que  en  general,  a  nivel  mundial,  los  profesores 
reconocen  las  facilidades  que  brindan  los  asistentes  matemáticos  para  la  enseñanza  de  la 
matemática (Castellano et al., 2012; Formaneck 2013; Williner, 2014).  
Es importante resaltar que los profesores encuestados han usado, entre las razones expuestas en 
esta  pregunta,  muchas  de  las  potencialidades  mencionadas  con  anterioridad  en  esta 
investigación. Por  su parte  los profesores que  respondieron de  forma negativa esta pregunta 
argumentaron  como  principales  razones  las  siguientes:  problemas  con  la  disponibilidad  de 
computadoras para que los estudiantes trabajen con los asistentes matemáticos, así como con la 
organización de las clases en los laboratorios que no permiten el cumplimiento de los objetivos. 
Una  cuestión  a  tener  en  cuenta  es  que  cuatro  profesores  no  ofrecieron  las  razones  de  su 
respuesta a esta pregunta. 
Estos  cuatro  profesores  a  los  que  no  les  resulta  práctico  y  conveniente  el  uso  de  asistentes 
matemáticos  y que  además no dan  las  razones de  su  respuesta pueden  estar  aferrados  a  la 




asistentes matemáticos  en  la  docencia  y  reconocieron  lo  práctico  y  conveniente  de  su  uso, 
mientras  un  profesor  respondió  negativamente  a  ambas  cuestiones,  resultados  que  cabía 
esperar.  Sin  embargo,  cuatro  de  los  cinco  profesores  que  respondieron  no  haber  recibido 
orientaciones metodológicas  respondieron que  sí  les  resulta práctico y conveniente el uso de 
asistentes  matemáticos,  y  uno  de  los  profesores  que  respondió  haber  recibido  dichas 
orientaciones  respondió  que  no  le  resulta  práctico  y  conveniente  el  uso  de  asistentes 
matemáticos,  resultados que no parecen  ser  lógicos  ,  lo que muestra que el hecho de haber 
recibido  o  no  orientaciones metodológicas  sobre  el  uso  de  los  asistentes matemáticos  en  la 
docencia  no  tiene  relación  con  el  hecho  de  que  a  los  profesores  les  resulte  o  no  práctico  y 
conveniente el uso de dichos asistentes matemáticos en la docencia. 
Por  su parte  los nueve profesores que  respondieron haber  incrementado  “mucho” el uso de 
asistentes matemáticos en la docencia, reconocieron lo práctico y conveniente del uso de estos 
asistentes. 










que  resulta  muy  interesante  conocer  las  respuestas  dadas  por  los  cuatro  profesores  que 
respondieron de forma negativa esta pregunta con respecto a otras preguntas de la encuesta.  
Las respuestas dadas por estos profesores a la pregunta sobre la forma en que usa el asistente 
matemático,  fueron  las  siguientes:  para  la  ilustración  gráfica  de  funciones  y  estudio  de  sus 
propiedades, para  ilustrar procedimientos  y obtener  suposiciones que  conducen  a  teoremas, 
proposiciones, etc., como herramienta de apoyo. O sea que de estas respuestas se puede deducir 
que  estos  profesores,  que  representan  el  26.7%  de  los  encuestados  usan  los  asistentes 
matemáticos  orientando  tareas  fuera  del  horario  de  clases  o  usando  la  pizarra  para  ilustrar 
comandos relacionados con los asistentes matemáticos, etc. 
Otras respuestas que resultan interesantes para relacionar con las dadas a esta pregunta son las 










esgrimirse muchos  argumentos  para  justificar  estas  variaciones,  tales  como:  diferencia  en  la 





Décima  pregunta:  ¿Considera  que  sus  estudiantes  usan  en  alguna  manera  los  asistentes 
matemáticos?  













cuestión  sobre  el  incremento  del  uso  los  asistentes  matemáticos  ocho  consideraron  que 




respuestas  parecen mostrar  que  el  incremento  en  el  uso  de  los  asistentes  por  parte  de  los 
profesores en la enseñanza de la matemática hace a sus estudiantes usar de alguna forma este 
software.  
Por su parte, de  los 11 profesores que confirman el uso de  los asistentes matemáticos por  los 
estudiantes,  diez  respondieron  que  programan  clases  de  laboratorio  con  el  uso  de  estos 
asistentes. Sin embargo, de  los cuatro profesores que  respondieron de  forma negativa a esta 
décima pregunta, las respuestas en relación con la programación de clases de laboratorio fueron: 





Esta pregunta obtuvo  las  respuestas  siguientes:  seis de  los profesores  (40%)  respondieron de 
forma afirmativa. O  sea, que el 60% de  los profesores encuestados no evalúan el uso de  los 
asistentes matemáticos en sus asignaturas. Varios autores consultados aseguran, y los autores de 
la presente  investigación  coinciden  con ellos, que en general aquello que no  se evalúa no es 
aprendido  por  los  estudiantes  y  abogan  por  una  reestructuración  del  currículo  escolar  para 
introducir  los asistentes matemáticos en  la enseñanza de  la matemática (Carrasco et al., 2012; 
Formaneck, 2013; Nouralhuda, 2014; Real, 2011; Williner, 2014) y en esta reestructuración, uno 
de  los elementos más  importantes a tener en cuenta sin duda alguna, es  la  forma de evaluar. 


























de  forma afirmativa  la pregunta 13, o sea que todos  los profesores que evalúan el uso de  los 
asistentes matemáticos en sus asignaturas le dan un peso a esta evaluación en la nota final del 
estudiante. Esta es una cuestión muy importante, pues una evaluación que no tribute a una nota 
final de un estudiante pierde  totalmente el  sentido para este último  y  se  convertiría en una 
pérdida de tiempo, tanto para el alumno, como para el profesor.  
Conclusiones 
El  uso  de  los  asistentes  matemáticos  en  la  enseñanza  de  la  matemática  en  las  carreras  de 
ingeniería de la Universidad de Camagüey se comporta de forma muy similar al resto del mundo 




Todos  los  datos  obtenidos  en  la  encuesta  han  confirmado  la  hipótesis  derivada  del  análisis 
bibliográfico referente a la necesidad de implementar una metodología efectiva para el uso de 
los  asistentes matemáticos en el proceso de enseñanza  aprendizaje de  la matemática en  las 
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